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1 I, Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset — 
Brott mot strafflagen ......................... . 105 384 90 308 122 849
2 A . Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistu- 
neet rikokset — Brott mot staten 
e ller samhället .................. .................. .. 14 881 13 103 18 540
3 V altio- tai maanpetos — H ögförräderi 
e ller landsförräderi — 11; 12 .......... _ _
4 Virkamiehen väkivaltainen vastustami­
nen — Väldsamt motständ mot 
tjänsteman - 16:1 ................ ............... 728 606 870
5 Haitanteko virkam iehelle — Hindrande 
av tjänsteman -  16 :2  ....................... 1 859 1 286 1 907
1) Lukuihin eivät s isä lly  rikosilm oitukset, jo ista  neljännesvuoden aikana on 
todettu, ettei rikosta o le  tapahtunut,
I talen ingär inte brottsanmälningar om vilka under kvartalet konstaterats att 
brott inte begätts
2) Lukuihin eivät s isä lly  rikosilm oitukset, jo ista  vuoden aikana on todettu, ettei 
rikosta o le  tapahtunut
I talen ingär inte brottsanmälningar om vilka under äret konstaterats att 
brott inte begätts
x Ennakkotieto — Prelim inär uppgift
12063—71 /PV—70/3514 J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, Helsinki 10. Puhelin 90-645121/275
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, Annegatan 44, Helsingfors 10. Telefon 90-645121 /275
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6 Muut 16 lukua vastaan tehdyt rikokset — 
Övriga brott mot 16 kap» - 16 -3 -25 . 1 360 1 396 1 913
7 Perätön lausuma oikeudessa — Osann 
utsaga in för domstol -  1 7 :1 -3  . ¡ . . » o 144 156 193
8 Perätön lausuma esitutkinnassa — Osann 
utsaga vid förundersökning - 17:4- . 109 • 87 129-
9 Lapseen, kohdistuva haureus —  Otukt 
med barn *** 20*3 • • » « © « • • • » • » • o ® » » 110 180 214
10 Muut siveellisyysrikokset — Övriga
sedlighetsbrott 20 : 4 -9  . . . . . . . .  . . . 148 290 332
11 Rauhanrikkominen — F ridsbrott - 24 . . 1 320 1 201 1 669
12 Murhapoltto — M ordbrand - 3 4 :1 - 4  . . . 170 107 142
13 Asiakirjan väärentäminen —  Förfalskning 
av handling _ 38»3*“8 3 173 2 522 3 841
14 Raharikokset — Myntbrott -  37 . . . . . . . . 11 5 8
15 Tullipetos —  T ullförsnilln ing -  38:11 . . 48 26 37
16 Veronkavaltaminen —  Skatteförsnillning
"  38 »il. • e «  a o e a • e o.  e .« .© ®'  • o o • • o o o «.  • -« 117 108 184
17 Salakuljetus — Smuggling -  38 :12  . ,  . . . . 55 59 87
18 Virkarikokset — T jänstebrott - 40 . . . . 49 32 46
19 Muut politiarikokset —  Ö vriga politie - 
brott -  42; 4 3 :4 ,7 ,8 ;  4 4 :1 ,3 -1 3 ,1 5 ,
18—24 , 26 , 27 . . . . . . . . « - . . . o . . . . . . . . 4 810 4 450 6 103-
20 Muut valtioon tai yhteiskuntaan kohdis­
tuneet rikokset — Ö vriga brott mot 
staten e ller  samhället -  10; 14; 15;
1 7 :5 ,7 ,8 ,9 ;  18; 19; 26; 3 4 :5 -1 6 , 
18-20 ; 3 6 :9 -1 2 ; 3 8 :1 3 ,1 4 ____ . . . . 670 592 865
21 B . Yksilöön kohdistuneet rikokset (muut
paitsi om aisuusrikokset) —  Brott mot 
individen (övriga  utom egendoms- 
brott) «  O • ?  O O C «  0 ©■ 9'  O "© © ® O • ® • ® ® ® ® © ® * 11 068 10 817 14 968
22 T appo —■* Dr ap — 21*1 ®.  © • « © © • o © « ® o o ® . © © 41 32 42
23 2 ! 9 14
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v u o s i^ x
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24 Tapon tai murhan yritys — F örsök  tili 
dräp e ller mord -  2 1 :1 ,2  . . . . . .  o . - . 33 27 36
25 Lapsentappo — Barnadräp -  2 1 :4  . . .  ... 3 5 8
26 Pahoinpitely —  M isshandel -  21 :5  . .  o .  « 4 799 3 261 4 818
27 Törkeä pahoinpitely* Grov misshandel
9 1  ° , -*» Zj J- O V  9 9 6 0 9 0 0  OO*O''0'rOO O-© 0 0 9 0 0 0 0 6  O ©’ ©' • 508 406 556
28 Lievä pahoinpitely —  Lindrig misshandel
2 1  o 7 o . o e o o o o' .ei o~r«’ o' o o .  o a e o o a © o o 9 0  o. 0 3 633 4 433 5 798
29 Tappelu —  Slagsmäl - 2 1 :8  „ « . o » . » « . . » * 21 63 58
30 Kuolemantuottamus —  Vällande tili
annans dod ~* 21»^ e o e o o o o o e o o o o e « . « 380 374 531
31 Ruumiinvamman tai sairauden tuottamus 
—  Vällande av kroppsskada e ller 
s jukdom — 21:10 «  »  , o , ,  «  > o o o > o «  ,  s  o 722 1 168 1 738
32 Sikiön lähdettäminen —  F oster förd r iv -
ning 22 e 5  y 6  o o o o o ö o o o o o o o o o o o o « © 7 5 4
33 Väkisinmakaaminen — Väldtäkt - 20 :1  ... 202 260 325
34 Muut yksilöön kohdistuneet rikokset — 
Ö vriga brott möt individen - 2 0 :2 ;
2 1 :3 ,1 1 -1 3 ; 2 5 :1 -2 ,7 -1 3 ; 27 698 774 1 040









Tavallinen varkaus, näpistäminen -- 
Enkel stöld, snatteri - 28:1 e o o o e o
Törkeä varkaus, murto — Grov stöld, 
inbrott - 2 8 :2 ,3 ©' 0 '0 " 6  o a o o o o o o o o
M oottoriajoneuvon anastaminen — T ill-  
grepp av m otorfordon - 2 8 :1 -3  . . . . .
Kavaltaminen — Försnilln ing - 29 :1  . *•..
Löytötavaran salaaminen — Döljande av
hittegods — 29 «2 e s o e o o o o o o o o o o a e .
Ryöstö Ran — 31° 1—3 o o « o o . o o o o o o . o
Kiristäminen — Utpressning - 31-4- . . . .
Varastetun tavaran kätkeminen —
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44 Omaisuuden vahingoittaminen —
Skadgörelse ä egendom - 35 . . . . . . . 8 718 7 619 10 414
45 Petos — B edrägeri - 3 6 :1  . . . . . . . . . . . . 8 520 8 271 10 874
46 K onkurssirikos — Konkursbrott -  39 . « 33 22 27
47 Toisen  om. moottoriajoneuvon luvaton 
käyttö —  O lovligt bruk av annans 
m otorfordon - 38 :6  a . . . . . . . . . . . . 3 547 3 247 4  424
48 Muut om aisuusrikokset — Övriga egen- 
domsbrott - 30; 3 2 :4 -6 ; 33; 3 6 :2 ;
38 0 1 — 10 0 0 s  0 0 e  .  e.  0 - ....  . .  0 a  e 9 0 0 0 « 0 0 0 . 1 741 1 630 2 172
49 3) • •  31II. Muut rikokset — Övriga brott . , 27 066 21 900 30 268
50 Alkoholipitoisen aineen luvaton valm is­
tus — O lovlig tillverkning av alkohol -  
drycker . . . . . .  .......................................................... ........... ..... 344 . 340 481
51 Alkoholipitoisen aineen luvaton myynti — 
O lovlig försäljn ing av alkohol~  
drycker 0 0 0 . 0 . . 0 . . .  . . . 0  0 •  0 0 ® 0 © 0 •  .  . 1 544 1 781 2 341
52 Alkoholipitoisen aineen luvaton maahan­
tuonti — O lovlig in försel av alkohol -  
drycker . .  0 0 .  « .  . o . . . . . . . »  . 50 79 110
53 Alkoholipitoisen aineen luvaton hallus­
sapito ja kuljetus — O lovligt innehav 
och  olov lig  transport av alkohol- 
drycker 0 0 0 0 . 0 0 0 0 . 0 . 0 9 0 0 0 . .  « 0  o. ® 1 566 1 340 1 774
54 Muut alkoholilakirikokset — Övriga
brott mot alkohollagen . . . . . . . . . . . . . . 5 337 3 739 5 058
55 . Huumausainelain ja -asetuksen rikkom i­
nen — Brott mot lag en och fö ro rd - 
ningen om narkotiska ämnen . . . . . . 3 831 1 158 2 634
56 Julkisista huvitilaisuuksista annetun 
lain 19 § :n  rikkominen — Brott mot 
19 lagen om offentliga n ö jestill-
S  tallningar 0 0 0  o o e .  e . e e s e o s o o . o o . . . . 4,709 3 442 4 783
57 Muita lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt 
rikokset — Brott mot övriga lagar 
och  förordningar o . . . . . . o o o o . o o . . . 9 685 10 021 13 087
58 I-IL* K äikki.cLcLTl Xn.3.1l6S o s e o o o o o Q O Q « 132 450 112 208 153 117
3) Lukuun ottamatta liikennerikoksia — ExkL trafikbrott
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59 III e Liikennerikokset — Trafikbrott . . . 121 936 147 415 195 742
Ajaminen juopuneena taikka alkoholin 
tai muun huumausaineen vaikutuksen 
alaisena — Körning drucken eller 
päverkad av alkohol e ller annat 
berusningsmedel
60 a . m oottoriajoneuvolla (TLL  8 § )  —  
med m otorfordon (VTL 8-*- § )  . . . 7 785 7 002 9 289
61 b . muulla kulkuvälineellä (T L L  8 b§) 
— med annat fortskaffningsmedel 
(VTL 8 b o ' 594 556 720
62 Muut liikennerikokset m oottoriajoneu­
volla  — Ö vriga trafikbrott med mo­
torfordon  0 9 0 0  0 9 .0 . . . . . . .  . 0 0 9 0 0 .  O O 61 586 93 180 120 257
63 Muu m oottoriajoneuvoja koskevien mää­
räysten rikkominen — Annan överträ - 
delse av föreskrifterna om m otor- 
fordonstr afik . . . .  . . . o . . . . . . o o . .  . . . 47 239 42 768 59 539
64 Liikennerikokset muilla ajoneuvoilla 
(myös jalankulkijat) — Trafikbrott 
med övriga kommunikationsmedel 
(ocksa  f  otgängar e) o.  *  « ®. © o o o . o o . o o 4 732 3 909 5 937
65 K c L i k k i c t  c l u  Inalles » s  -.o -o o « ■ » « o • • e « o oe« 254 386 259 623 348 859
66 Juopumuspidätykset — Fyllerianhallanden 154 917 126 740 175 160
67 Pysäköintivirheet — Parkeringsfel . . . . . 47 384 o « «  9
